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RESUMEN
Se describe, de manera preliminar, la diversidad de anfípodos de las aguas someras de tres es-
tados nororientales de Venezuela (Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta) a partir de las muestras
tomadas en 81 localidades y diferentes tipos de microhábitat, cubriendo el rango batimétrico que
va desde la franja intermareal hasta los 81 m de profundidad. Se identificaron en total 11 623 in-
dividuos pertenecientes a 3 subórdenes (Gammaridea, Caprellidea e Hyperiidea), 28 familias, 51
géneros y 80 especies. De éstas, 14 constituyen nuevas citas para el país: Ampithoe longimana Smith,
1873; Ampithoe valida Smith, 1873; Bemlos foresti (Mateus y Mateus, 1966); Colomastix camura
LeCroy, 1995; Corophium lacustre Vanhöffen, 1911; Pedicorophium laminosum (Pearse, 1912);
Eusiroides monoculoides (Haswell, 1879); Pontogeneia bartschi Shoemaker, 1948; Gammaropsis arawa-
kia Thomas y Barnard, 1989; Photis melanica (McKinney, 1980); Cerapus cudjoe Lowry y Thomas,
1991; Erichtonius rubricornis (Stimpson, 1853); Elasmopus pectenicrus (Bate, 1862) y Tiron bellairsi
Just, 1981.
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ABSTRACT
The amphipod fauna (Crustacea: Amphipoda) of shallow waters from the northeastern coast of
Venezuela
The composition of the amphipod fauna in shallow waters off the Venezuelan northeastern coast
(Anzoátegui, Sucre and Nueva Esparta states) was examined by sampling 81 locations which included dif-
ferent microhabitats and a bathymetric gradient from the intertidal zone to a depth of 81 m. More than 
11 620 specimens were identified, belonging to three suborders (Gammaridea, Caprellidea and Hyperiidea),
28 families, 51 genera, and 80 species. Fourteen species are new records for Venezuelan marine waters:
Amphithoe longimana Smith, 1873; Amphithoe valida Smith, 1873; Bemlos foresti (Mateus and
Mateus, 1966); Colomastix camura LeCroy, 1995; Corophium lacustre Vanhöffen, 1911;
Pedicorophium laminosum (Pearse, 1912); Eusiroides monoculoides (Haswell, 1879); Pontogeneia
bartschi Shoemaker, 1948; Gammaropsis arawakia Thomas and Barnard, 1989; Photis melanica
(McKinney, 1980); Cerapus cudjoe Lowry and Thomas, 1991; Erichtonius rubricornis (Stimpson,
1853); Elasmopus pectenicrus (Bate, 1862), and Tiron bellairsi Just, 1981.
Keywords: Crustacea, Amphipoda, diversity, new records, Venezuela.
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre los anfípodos en
Venezuela comenzaron con publicaciones esporá-
dicas fruto de campañas de investigación en las cos-
tas del país (Stephensen, 1947; Ruffo, 1950, 1954;
Barnard, 1954; Myers, 1968a,b, 1970; Van Lieshout,
1983; Stoner y Lewis, 1985; Barnard y Thomas,
1987). Desde entonces, se ha incrementado el in-
terés por estos crustáceos, particularmente en la
costa centro-occidental (Galan, 1984; Lagarde,
1987; Atienza, 2000; Ortiz, Martín y Atienza, 2000;
Díaz y Martín, 2000a-d; Martín, 2001a,b, 2002;
Martín, Ortiz y Atienza, 2000, 2001; Martín,
Atienza y Díaz, 2000; Díaz, 2001; Díaz y Martín,
2001a,b; Martín, Ortiz y Díaz, 2002), donde se han
realizado, en conjunto, las mayores aportaciones al
conocimiento de los anfípodos en cuanto a nuevos
registros de géneros y especies, para Venezuela y
también para la ciencia, así como algunos aspectos
ecológicos de los mismos.
Los estudios sobre los anfípodos de la región
oriental de Venezuela se inician con el trabajo de
Galan (1984), que registró 44 especies, de las que
siete constituían nuevas citas para la ciencia (úni-
camente Stegocephaloides calypsonis Berge, Vader y
Galan, 2001 y Maeracoota galani Krapp-Schickel y
Ruffo, 2001 han sido publicadas independiente-
mente). Posteriormente, se estudiaron la estructu-
ra y la dinámica de las comunidades asociadas a
cultivos de diversas algas, registrándose varios gé-
neros y describiéndose algunas asociaciones entre
los anfípodos y éstas (Barrios y Lemus, 2000). Por
otra parte, Villaroel y Graziani (1997) realizaron el
primer registro en el país de Caprella danilevskii
Czerniavski, 1868.
Collovini (1993), evaluando la capacidad coloni-
zadora de sustratos artificiales en estanques de culti-
vo en la zona oriental de Venezuela, describe a las fa-
milias de anfípodos Ampeliscidae, Amphilochidae,
Ampithoidae, Aoridae, Eusiridae, Corophiidae,
Gammaridae y Sebidae como aquéllas que se esta-
blecen en estos sustratos, aunque no identifica a nin-
guno de los organismos. Finalmente, se han realiza-
do numerosas publicaciones sobre Talorchestia
margaritae Stephensen 1948, que ha sido la especie
más estudiada (Blanco, 1980; Venables, 1981a-c;
Correa, 1985; Sánchez, 1985; Lemos, 2002).
En este trabajo se presentan los resultados del
examen de la colección de anfípodos provenientes
de numerosas campañas de muestreo realizadas en
las aguas costeras de la región oriental de Venezuela,
y se exponen algunas consideraciones de carácter
faunístico y zoogeográfico, únicamente, debido a la
disparidad en los métodos de muestreo.
MATERIAL Y MÉTODOS
La región oriental de Venezuela comprende des-
de la zona de Puerto La Cruz (en el estado
Anzoátegui) hasta la zona noreste del estado Sucre y
el estado Nueva Esparta (islas de Margarita, Coche 
y Cubagua) (figura 1). Las aguas superficiales de 
esta zona están afectadas por masas de agua prove-
nientes de los ríos Orinoco y Amazonas, y es princi-
palmente en los meses de octubre y noviembre
cuando la aportación de agua dulce de éstos es ma-
yor, lo que influye en las condiciones hidroquímicas
de esas aguas, caracterizándolas. La temperatura su-
perficial del agua varía entre 24 ºC en diciembre y
29 ºC en junio, con un promedio anual de 26 ºC. El
patrón de circulación marina en la superficie es en
dirección Oeste, alcanzando velocidades de hasta 
82 cm/seg en la época de fuertes vientos, durante
los primeros meses del año.
Dada la extensión y la heterogeneidad de la zo-
na de trabajo, se seleccionaron 81 estaciones: 35 en
Anzoátegui, 10 en Nueva Esparta y 36 en Sucre (ta-
bla I). El acopio de anfípodos en estas localidades
se efectuó mediante la extracción de diferentes sus-
tratos: algas presentes en plataformas rocosas
(principalmente), sedimentos, fanerógamas mari-
nas, troncos flotantes, comunidades incrustantes
(fouling), rocas de coral que eran lavadas (coral
rubble), raíces de mangle y, también, en otros or-
ganismos vivos, como tunicados, esponjas, hidro-
zoarios y briozoarios, cubriéndose el rango batimé-
trico que va desde la franja intermareal hasta los 
81 m de profundidad.
Los especímenes examinados pertenecen a las
diferentes campañas de recolección realizadas du-
rante el periodo 1991-2002 en aguas costeras y de
la plataforma nororiental venezolana; algunas se
efectuaron a bordo de embarcaciones artesanales,
utilizando una draga, y otras mediante buceo con
equipo autónomo y un nucleador de acero inoxi-
dable. El material recolectado fue cribado con un
tamiz de 1 mm de luz de malla. Los organismos se
separaban, se fijaban en formalina al 5 % neutrali-
zada y, posteriormente, eran preservados en alco-
hol al 70 %.
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Figura 1. Localización general de la zona de
estudio en la región oriental de Venezuela.
Tabla I. Nombre y coordenadas de las localidades de muestreo. (Est.): estación; (Prof.): profundidad en metros; (*): valores
no disponibles.
Est. Estado Localidad Coordenadas Prof.
1 Anzoátegui Muelle SINCOR (M1) 10º 05’ 48” N, 64º 52’ 44” O 8
2 Anzoátegui Muelle SINCOR (M2) 10º 05’ 53” N, 64º 52’ 43” O 10
3 Anzoátegui Muelle SINCOR (M4) 10º 06’ 04” N, 64º 52’ 39” O 14
4 Anzoátegui Muelle SINCOR (M5) 10º 06’ 10” N, 64º 52’ 36” O 15
5 Anzoátegui Muelle SINCOR (M6) 10º 06’ 17” N, 64º 52’ 35” O 15
6 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-4-3) 10º 09’ 54” N, 64º 49’ 09” O 35
7 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-2-1) 10º 17’ 32” N, 64º 50’ 50” O 70
8 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-2-2) 10º 17’ 48” N, 64º 50’ 48” O 81
9 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-3-1) 10º 12’ 07” N, 64º 50’ 45” O 70
10 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-3-3) 10º 12’ 13” N, 64º 49’ 40” O 21
11 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-1-2) 10º 17’ 31” N, 64º 55’ 15” O 72
12 Anzoátegui Muelle SINCOR (exterior) (SD-1-1) 10º 17’ 19” N, 64º 55’ 10” O 73
13 Anzoátegui Puerto La Cruz 10º 08’ 60” N, 64º 41’ 59” O 1
14 Anzoátegui Los Tubos (Puerto La Cruz) 10º 08’ 26” N, 64º 24’ 19” O 1
15 Anzoátegui Isletas de Piritu (PAD-E) 10º 08’ 53” N, 64º 54’ 37” O 45
16 Anzoátegui Isletas de Piritu (PAF-S) 10º 09’ 43” N, 64º 57’ 09” O 45
17 Anzoátegui Isletas de Piritu (PAD-S) 10º 08’ 43” N, 64º 55’ 32” O 45
18 Anzoátegui Isletas de Piritu (PAD-O) 10º 09’ 28” N, 64º 56’ 34” O 45
19 Anzoátegui Muelle de Jose (CL4) (610) 10º 06’ 28” N, 64º 52’ 30” O 8
20 Anzoátegui Petrozuata (D3-PDSO) 10º 09’ 13” N, 64º 56’ 28” O (*)
21 Anzoátegui Petrozuata (D3-ILB) 10º 15’ 13” N, 64º 45’ 32” O (*)
22 Anzoátegui Petrozuata (D3-P4) 10º 57’ 03” N, 63º 51’ 08” O (*)
23 Anzoátegui Petrozuata (D3-PFSO- A) 10º 09’ 33” N, 64º 56’ 08” O (*)
24 Anzoátegui Petrozuata (D3-P3) 10º 57’ 12” N, 63º 50’ 54” O (*)
25 Anzoátegui Petrozuata (D3-IBN-A) 10º 17’ 34” N, 64º 45’ 04” O (*)
26 Anzoátegui Petrozuata (D3-IEB) 10º 16’ 23” N, 64º 44’ 47” O (*)
27 Anzoátegui Petrozuata (D3-PFSE) 10º 09’ 47” N, 64º 57’ 04” O (*)
28 Anzoátegui Petrozuata (D3-PDN-A) 10º 09’ 29” N, 64º 56’ 11” O (*)
29 Anzoátegui Petrozuata (D2-PDSE-A) 11º 03’ 01” N, 64º 55’ 50” O (*)
30 Anzoátegui Petrozuata (D2-IB5-A) 10º 17’ 16” N, 64º 44’ 40” O (*)
31 Anzoátegui (MMCJ-12-00 COO) 10º 07’ 36” N, 64º 51’ 42” O (*)
32 Anzoátegui (MMCJ-10-00 DOO) 10º 09’ 44” N, 64º 56’ 06” O (*)
Los ejemplares están actualmente depositados en
los siguientes museos y colecciones: UMML, Marine
Invertebrate Museum, Rosenstiel School of Marine
and Atmosferic Science, University of Miami
(Estados Unidos) y Colección del Laboratorio de
Crustáceos Peracáridos de la Universidad Simón
Bolívar (USB) (Caracas, Venezuela).
RESULTADOS
Se identificaron en total 11623 ejemplares del or-
den Amphipoda, de los que 11489 (98,85%) perte-
necían al suborden Gammaridea, 130 (1,12%) al su-
borden Caprellidea y 4 (0,03 %) al suborden
Hyperiidea.
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Tabla I (continuación).
Est. Estado Localidad Coordenadas Prof.
33 Anzoátegui (MMCJ-10-12 CO8) 10º 08’ 40” N, 64º 54’ 27” O (*)
34 Anzoátegui (MMCJ-12-00 B-00) 10º 05’ 26” N, 64º 51’ 42” O (*)
35 Anzoátegui (MMCJ-14-00 B-08) 10º 06’ 32” N, 64º 47’ 19” O (*)
36 Nueva Esparta Punta de Mangle 10º 62’ 30” N, 64º 24’ 30” O 1
37 Nueva Esparta Laguna de La Restinga 11º 01’ 89” N, 63º 49’ 33” O 1
38 Nueva Esparta Laguna de Punta de Piedras 10º 53’ 55” N, 63º 55’ 30” O 1
39 Nueva Esparta Playa La Caracola 10º 57’ 44” N, 63º 48’ 88” O 0,5
40 Nueva Esparta Playa Guacuco 11º 03’ 38” N, 63º 48’ 77” O 0,5
41 Nueva Esparta Punta Arenas 10º 58’ 55” N, 64º 24’ 44” O 0,5
42 Nueva Esparta Playa El Agua 11º 08’ 61” N, 63º 48’ 77” O 0,5
43 Nueva Esparta Playa El Yaque 10º 54’ 11” N, 63º 57’ 83” O 0,5
44 Nueva Esparta Playa Caribe 10º 54’ 12” N, 63º 56’ 83” O 0,5
45 Nueva Esparta Juan Griego 11º 04’ 10” N, 63º 59’ 18” O 0,5
46 Sucre Playa Las Maritas, Mochima 10º 30’ 15” N, 64º 20’ 17” O 1-13
47 Sucre Playa Blanca, Mochima 10º 24’ 35” N, 66º 52’ 27” O 1-7
48 Sucre Isla Larga, Mochima 10º 21’ 28” N, 64º 20’ 49” O 0,5
49 Sucre Isla Garrapata, Mochima 10º 23’ 32” N, 64º 23’ 29” O 0,5
50 Sucre Manare, Mochima 10º 24’ 12” N, 64º 23’ 04” O 2
51 Sucre Playa La Gabarra, Mochima 10º 23’ 01” N, 64º 20’ 19” O 0,5
52 Sucre Ensenada La Guardia, Mochima 10º 22’ 56” N, 64º 20’ 00” O 2
53 Sucre Fundaciencia, Mochima 10º 20’ 49” N, 64º 20’ 40” O 1
54 Sucre Mangle Quemao, Mochima 10º 22’ 30” N, 64º 20’ 48” O 1-8
55 Sucre Playa Esteban 10º 17’ 50” N, 64º 22’ 08” O 0,5
56 Sucre Bahía de Mochima 10º 20’ 52” N, 64º 20’ 28” O 1,5
57 Sucre Playa Los Hicacos 10º 16’ 13” N, 64º 26’ 48” O 0,5
58 Sucre Punta de Piedras, Mochima 10º 21’ 55” N, 64º 20’ 38” O 0,5-27
59 Sucre Las Piedras Azules, Mochima 10º 22’ 12” N, 64º 20’ 41” O 29
60 Sucre Piedras Negras, Mochima 10º 22’ 15” N, 64º 20’ 51” O 1
61 Sucre Boca de Cumaná 10º 44’ 41” N, 62º 41’ 31” O 1
62 Sucre Playa Medina 10º 42’ 52” N, 63º 00’ 45” O 1
63 Sucre Playa Negra 10º 45’ 25” N, 62º 43’ 53” O 1
64 Sucre Ensenada Medina (Playa Nivaldo) 10º 42’ 27” N, 63º 01’ 52” O 1
65 Sucre Golfo de Paria 4-PDVSA 10º 43’ 70” N, 62º 23’ 01” O (*)
66 Sucre Golfo de Paria 6-2 PDVSA 10º 09’ 51” N, 62º 06’ 58” O (*)
67 Sucre Golfo de Paria C 10º 10’ 01” N, 62º 06’ 03” O (*)
68 Sucre Golfo de Paria D 10º 09’ 23” N, 62º 06’ 41” O (*)
69 Sucre Golfo de Paria E 10º 09’ 17” N, 62º 06’ 47” O (*)
70 Sucre Golfo de Paria 1S 10º 06’ 18” N, 62º 14’ 19” O 3,5
71 Sucre Golfo de Paria 2S 10º 07’ 06” N, 62º 12’ 07” O 7
72 Sucre Golfo de Paria 2N 10º 14’ 08” N, 62º 02’ 59” O 21,5 
73 Sucre Golfo de Paria 4N 10º 14’ 08” N, 62º 06’ 10” O 29
74 Sucre Golfo de Paria 5N 10º 14’ 10” N, 62º 07’ 39” O 30
75 Sucre Chacopata 10º 21’ 28” N, 64º 20’ 49” O 1,5
76 Sucre Cipara 10º 44’ 59” N, 62º 41’ 57” O 1
77 Sucre Querepare 10º 41’ 53” N, 62º 52’ 24” O 1
78 Sucre Güiria 10º 36’ 14” N, 62º 16’ 21” O 2
79 Sucre San Juan de Las Galdonas 10º 42’ 40” N, 62º 50’ 52” O 1
80 Sucre Cangua 10º 41’ 35” N, 62º 54’ 15” O 4
81 Sucre Irapa 10º 33’ 51” N, 62º 34’ 57” O 0,5
Se reseñan en total 80 especies y un morfo; de
ellos, 75 especies y el morfo corresponden al subor-
den Gammaridea y pertenecen a 26 familias y 48 gé-
neros. Del suborden Caprellidea se detallan tres es-
pecies, pertenecientes a una familia y dos géneros.
Por último, respecto al suborden Hyperiidea, se re-
seña una especie perteneciente a una familia
(Hyperiidae) y a un solo género (Hyperoche).
Por otra parte, en cuanto al área de proceden-
cia, 412 ejemplares (3,54 %) provenían del estado
Anzoátegui, 3 699 especímenes (31,82 %) eran del
estado Nueva Esparta y 7 512 ejemplares (64,63 %)
procedían del estado Sucre, donde se realizó el ma-
yor esfuerzo de muestreo.
Del suborden Gammaridea, la familia de la que 
se registraron más géneros fue Melitidae (7 géne-
ros), seguida de la familia Corophiidae (4 géneros)
y las familias Isaeidae, Eusiridae, Phoxocephalidae 
y Synopiidae (3 géneros cada una de ellas). Las
familias Ampithoidae, Aoridae, Ischyroceridae,
Oedicerotidae y Platyischnopidae presentaron 2 
géneros cada una, y, finalmente, Anamixidae,
Ampeliscidae, Amphilochidae, Bateidae, Colomas-
tigidae, Dexaminidae, Hyalidae, Leucothoidae,
Liljeborgiidae, Lysianassidae, Megaluropidae, Phlian-
tidae, Podoceridae, Stenothoidae y Talitridae, pre-
sentaron un solo género cada una.
A continuación se ofrece un listado detallado y
sistemático de las especies encontradas y algunas
referencias de cada una de ellas: el material exami-
nado, el número de la estación donde se obtuvo
(según las referencias dadas en la tabla I), la distri-
bución geográfica y anotaciones sobre su hábitat.
Suborden Gammaridea Latreille, 1803
Familia Ampeliscidae Costa, 1857
Ampelisca bicarinata Goeke y Heard, 1983
Material. Se identificaron 22 ejemplares; estaciones: 20, 23,
27, 31, 46, 47, 51, 58 y 59.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y
mar Caribe (Goeke y Heard, 1983; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Díaz y Martín, 2001b). Es frecuente
en comunidades bentónicas arenosas someras.
Ampelisca burkei Barnard y Thomas, 1989
Material. Se identificaron 54 ejemplares; estaciones: 2, 14,
28, 32, 33, 46, 47, 49, 50 y 53.
Distribución y ecología. Florida y mar Caribe (Barnard
y Thomas, 1989b; Thomas, 1993; Díaz y Martín,
2001b). Presente en el plancton, en asociación con
ascidias solitarias y esponjas, y también en fondos
arenosos someros.
Ampelisca parapacifica Goeke y Heard, 1984
Material. Se identificaron 15 ejemplares; estaciones: 1, 2,
17-19.
Distribución y ecología. Golfo de México, mar Caribe
y océano Pacífico (Goeke y Heard, 1984; Camp,
Lyons y Perkins, 1998; Díaz y Martín, 2001b;
Escobar-Briones et al., 2002). Abunda en fondos
arenosos hasta los 189 m de profundidad.
Ampelisca parapanamensis Barnard, 1954
Material. Se identificaron 17 ejemplares; estaciones: 51 y 78.
Distribución y ecología. Mar Caribe y golfo de México
(Barnard, 1954; Díaz, 2001; Escobar-Briones et al.,
2002). Común en fondos blandos arenosos, en el
plancton y asociado a arrecifes construidos por po-
liquetos.
Ampelisca paria Barnard y Agard, 1986
Material. Se identificaron 2 ejemplares; estaciones: 68 y 69.
Distribución y ecología. Mar Caribe y Brasil (Barnard
y Agard, 1986; Valério-Berardo, Flynn y Wakabara,
2000). La especie se cita por primera vez después
de la descripción original. Es común en fondos
blandos arenosos y limosos.
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864
Material. Se identificaron 4 ejemplares; estaciones: 10-12.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, gol-
fo de California, mar Caribe y Brasil (Barnard,
1954; Wakabara et al., 1991; Díaz, 2001; Escobar-
Briones et al., 2002). Muy común en fondos areno-
sos y asociado a esponjas.
Familia Amphilochidae Boeck, 1871
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 78.
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Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, Brasil, Indo-Pacífico y mar Mediterráneo
(Barnard, 1962a; McKinney, 1978; Ruffo, 1982;
Wakabara et al., 1991; Thomas, 1993; Díaz, 2001).
Infralitoral; desde 20 m hasta 40 m de profundidad.
Asociado a esponjas, algas, hidrozoarios, briozoarios
y ascidias. Habita en la comunidad incrustante de las
raíces de mangle, en arrecifes construidos por poli-
quetos, en praderas de fanerógamas y, raramente,
en arena fina.
Familia Ampithoidae Stebbing, 1899
Ampithoe longimana Smith, 1873
Material. Se identificaron 68 ejemplares; estación 49.
Distribución y ecología. Océano Atlántico norte, Florida
y golfo de México (Bousfield, 1973; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Escobar-Briones et al., 2002). Primera
cita para el Caribe sur (Venezuela). Asociado fre-
cuentemente con algas.
Ampithoe marcuzzii Ruffo, 1954
Material. Se identificaron 22 ejemplares; estaciones: 48, 
49 y 54.
Distribución y ecología. Mar Caribe y golfo de México
(Ruffo, 1954; Escobar-Briones et al., 2002). Vive en
fondos arenosos, asociado a colonias de poliquetos,
algas, ascidias solitarias, esponjas, briozoarios y en
praderas de fanerógamas.
Ampithoe pollex Kunkel, 1910
Material. Se identificaron 285 ejemplares; estaciones: 46,
49, 51, 53-55, 62, 76 y 78.
Distribución y ecología. Florida, Bermudas, mar
Caribe e Indo-Pacífico (Barnard, 1965; Ledoyer,
1972; Ortiz y Lalana, 1993; Camp, Lyons y Perkins,
1998; Díaz y Martín, 2001b). Infralitoral; presente
en algas sobre plataformas rocosas y asociado a co-
lonias de poliquetos.
Ampithoe ramondi Audouin, 1826
Material. Se identificaron 396 ejemplares; estaciones: 36,
40-44, 46, 47, 49, 53, 54, 60-62, 78 y 80.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, océanos Atlántico, Pacífico e Índico y mares
Mediterráneo, Rojo y Negro (Shoemaker, 1942;
Barnard, 1955; Ledoyer, 1972; Ortiz, 1978; Ruffo,
1982; Wakabara, Tararam y Takeda, 1983; González,
1991a; Díaz, 2001; Escobar-Briones et al., 2002).
Infralitoral; vive asociado a algas, ascidias, colonias de
poliquetos, fanerógamas y en fondos arenosos.
Ampithoe valida Smith, 1873
Material. Se identificaron 16 ejemplares; estaciones: 49 y 55.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y
océano Atlántico (Bousfield, 1973; Alonso et al.,
1995; Camp, Lyons y Perkins, 1998; Escobar-
Briones et al., 2002). Primera cita para el Caribe sur
(Venezuela). Asociado con algas en zonas interma-
reales de sustratos rocosos.
Cymadusa filosa Savigny, 1816
Material. Se identificaron 61 ejemplares; estaciones: 36-38 y 43.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y mares
Mediterráneo y Rojo (Shoemaker, 1935; Ruffo, 1982;
Barnard, 1955; Ledoyer, 1972; Ortiz, 1978; Wakabara,
Tararam y Takeda, 1983; Galan, 1984; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Escobar-Briones et al., 2002). Especie
infralitoral de aguas cálidas; habita en praderas de fa-
nerógamas y asociada a algas.
Familia Anamixidae Stebbing, 1897
Anamixis cavatura Thomas, 1997
Material. Se identificaron 54 ejemplares; estaciones: 14, 48-
50, 53, 54 y 56.
Distribución y ecología. Florida, Bahamas, golfo de
México y mar Caribe (Thomas, 1997; Martín, Ortiz
y Díaz, 2002). Habita en aguas someras, asociado a
esponjas y ascidias.
Anamixis cavatura morfo leucothoides Thomas, 1997
Material. Se identificaron 33 ejemplares; estaciones: 49, 53,
54 y 56.
Distribución y ecología. Florida, Bahamas, golfo de
México y mar Caribe (Thomas, 1997; Martín, Ortiz
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y Díaz, 2002). Asociado a las cavidades internas de
esponjas y ascidias.
Familia Aoridae Stebbing, 1899
Bemlos foresti (Mateus y Mateus, 1966)
Material. Se identificaron 22 ejemplares; estación 49.
Distribución y ecología. Florida, Bahamas y Brasil
(Mateus y Mateus, 1966; Myers, 1981; Ortiz y
Lemaitre, 1994; Wakabara y Serejo, 1998). Primera
cita para Venezuela. Asociado con algas.
Bemlos unicornis (Bynum y Fox, 1977)
Material. Se identificaron 32 ejemplares; estaciones: 25, 28,
46-48, 54, 60, 62, 78 y 81.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México,
Bahamas, mar Caribe y Brasil (Bynum y Fox, 1977;
Myers, 1981; Ledoyer, 1986; Wakabara et al., 1991;
Ortiz y Lalana, 1993; Thomas, 1993; Atienza, 2000).
Presente en fondos arenosos y en el plancton; es co-
mún en praderas de fanerógamas, arrecifes construi-
dos por poliquetos, algas, raíces de mangle y esponjas.
Globosolembos smithi (Holmes, 1905)
Material. Se identificaron 27 ejemplares; estaciones: 54 y 55.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe y Brasil (Bousfield, 1973; Wakabara et al.,
1991; Escobar-Briones et al., 2002; Martín, Ortiz y
Díaz, 2002). Habita en aguas someras, asociado a
algas, esponjas, fanerógamas marinas y la comuni-
dad incrustante de las raíces del mangle rojo.
Familia Bateidae Stebbing, 1906
Batea carinata (Shoemaker, 1926)
Material. Se identificaron 68 ejemplares; estaciones: 30, 36-
38, 44 y 54.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y mar
Caribe (Shoemaker, 1948; Camp, Lyons y Perkins,
1998; Escobar-Briones et al., 2002). Asociado a fon-
dos arenosos, algas, praderas de fanerógamas y a la
comunidad incrustante de las raíces de mangle, a
profundidades entre 0 y 20 m.
Familia Colomastigidae Stebbing, 1899
Colomastix bousfieldi LeCroy, 1995
Material. Se identificaron 28 ejemplares; estación 53.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y
mar Caribe (LeCroy, 1995; Escobar-Briones et al.,
2002; Martín, Ortiz y Díaz, 2002). Habita en es-
ponjas, en comunidades incrustantes de raíces de
mangle y en arrecifes coralinos.
Colomastix camura LeCroy, 1995
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 56.
Distribución y ecología. Florida y golfo de México
(LeCroy, 1995; Escobar-Briones et al., 2002).
Primera cita para el Caribe sur (Venezuela). Habita
en esponjas, en áreas de arrecifes coralinos.
Familia Corophiidae Dana, 1849
Apocorophium acutum (Chevreux, 1908)
Material. Se identificaron 10 ejemplares; estaciones: 49 y 62.
Distribución y ecología. Florida, mar Caribe, océanos
Atlántico y Pacífico y mar Mediterráneo (Bousfield,
1973; Ruffo, 1982; Bousfield y Hoover, 1997; Camp,
Lyons y Perkins, 1998; Martín, Ortiz y Díaz, 2002).
Infralitoral; asociada a algas, esponjas y ascidias, en
comunidades incrustantes, colonias de poliquetos y
en el plancton.
Corophium lacustre (Vanhöffen, 1911)
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 52.
Distribución y ecología. Océano Atlántico, mar del
Norte, islas Británicas, Florida y golfo de México
(Bousfield, 1973; Lincoln, 1979; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Escobar-Briones et al., 2002). Primera
cita para el Caribe sur (Venezuela). Presente en fon-
dos arenosos.
Grandidierella bonnieroides Stephensen, 1948
Material. Se identificaron 8 ejemplares; estaciones: 23, 33,
53 y 56.
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Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, Brasil y océano Índico (Stephensen, 1947;
Ledoyer, 1986; Wakabara et al., 1991; Camp, Lyons
y Perkins, 1998). Común en estuarios y lagunas cos-
teras; habita en la comunidad asociada a las raíces
de mangle rojo, fondos arenosos, esponjas, algas y
praderas de fanerógamas marinas.
Pedicorophium laminosum (Pearse, 1912)
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 31.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(Myers, 1981; Escobar-Briones et al., 2002). Primera
cita para el Caribe sur (Venezuela). Habita en fon-
dos blandos.
Familia Dexaminidae Leach, 1814
Atylus minikoi (Walker, 1905)
Material. Se identificaron 30 ejemplares; estaciones: 42, 
64 y 71.
Distribución y ecología. Golfo de México, mar Caribe,
Brasil e Indo-Pacífico (Bynum y Fox, 1977; Ortiz,
1978; McKinney, 1980a; Wakabara et al., 1991).
Presente en fondos arenosos, asociado a algas y
también en el plancton.
Familia Eusiridae Stebbing, 1888
Eusiroides monoculoides (Haswell, 1879)
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estación 54.
Distribución y ecología. Baja California, mar Caribe,
Nueva Zelanda y Chile (Barnard, 1964, 1972;
González, 1991b). Primera cita para el Caribe sur
(Venezuela). Asociado a fondos blandos, con o sin
fanerógamas.
Eusiroides yucatanensis McKinney, 1980
Material. Se identificaron 7 ejemplares; estaciones: 21 y 47.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(McKinney, 1980a; Ortiz y Lalana, 1993). Presente
en fondos arenosos y en asociación con algas en li-
torales rocosos.
Nasageneia yucatanensis Ledoyer, 1986
Material. Se identificaron 178 ejemplares; estaciones: 20,
21, 24, 46-48, 51, 54, 62 y 78.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(Ledoyer, 1986; Ortiz y Lalana, 1993). Presente en
el plancton y frecuentemente asociado con algas,
praderas de fanerógamas y arrecifes construidos
por poliquetos.
Pontogeneia bartschi Shoemaker, 1948
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 49.
Distribución y ecología. Florida y Cuba (Shoemaker,
1948; Camp, Lyons y Perkins, 1998). Primera cita pa-
ra el Caribe sur (Venezuela). Presente en fondos
blandos arenosos.
Familia Hyalidae Bulycheva, 1957
Hyale media (Dana, 1853)
Material. Se identificaron 954 ejemplares; estaciones: 40-45,
47, 53, 54 y 61.
Distribución y ecología. Cosmopolita: Florida, mar
Caribe, Brasil, Chile, Nueva Zelanda y océano Índi-
co (Ruffo, 1950; Barnard, 1974; Wakabara,
Tararam y Takeda, 1983; González, 1991b; Camp,
Lyons y Perkins, 1998; Escobar-Briones et al., 2002).
Asociado con algas.
Hyale pygmaea Ruffo, 1950
Material. Se identificaron 3623 ejemplares; estaciones: 40-44,
46, 48, 49, 51, 53, 54, 61-64, 76-79 y 81.
Distribución y ecología. Mar Caribe (Ruffo, 1950).
Asociada a algas y en comunidades incrustantes de
raíces de mangle e hidrozoarios.
Familia Isaeidae Dana, 1853
Gammaropsis arawakia Thomas y Barnard, 1989
Material. Se identificaron 18 ejemplares; estaciones: 49 y 67.
Distribución y ecología. Mar Caribe (Jamaica) (Thomas
y Barnard, 1989). Primera cita para el Caribe sur
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(Venezuela). Presente en sustratos de restos corali-
nos y arenosos, cubiertos de algas filamentosas.
Gammaropsis atlantica Stebbing, 1888
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estaciones: 21, 
28 y 31.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, Brasil y océanos Índico y Pacífico (Barnard,
1971; Ledoyer, 1972; Wakabara et al., 1991; Thomas,
1993; Ortiz y Lemaitre, 1994; Escobar-Briones et al.,
2002). Habita en fondos arenosos cercanos a zonas
de arrecife y asociada a algas.
Microprotopus shoemakeri Lowry, 1972
Material. Se identificaron 2 ejemplares; estación 31.
Distribución. Florida, golfo de México y mar Caribe
(Lowry, 1972; Galan, 1984; Camp, Lyons y Perkins,
1998). Habita en fondos arenosos someros, asociada
a material orgánico en descomposición (algas y ma-
dera); también se encuentra en el plancton.
Photis melanica McKinney, 1980
Material. Se identificaron 5 ejemplares; estaciones: 50 y 61.
Distribución y ecología. Florida y golfo de México
(McKinney, 1980b; Camp, Lyons y Perkins, 1998).
Primera cita para el Caribe sur (Venezuela).
Presente en fondos blandos arenosos.
Photis macromana McKinney, Kalke y Holland, 1978
Material. Se identificaron 21 ejemplares; estaciones: 20, 23,
42, 47 y 54.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y mar
Caribe (McKinney, Kalke y Holland, 1978; Camp,
Lyons y Perkins, 1998; Díaz y Martín, 2001b).
Habita en fondos arenosos y en el plancton.
Photis trapherus Thomas y Barnard, 1991
Material. Se identificaron 40 ejemplares; estaciones: 31, 35,
46, 49 y 59.
Distribución y ecología. Florida y mar Caribe (Thomas
y Barnard, 1991a; Ortiz y Lalana, 1996; Martín, Ortiz
y Díaz, 2002). Habita en fondos arenosos, en el
plancton y asociada a esponjas, algas y praderas de
fanerógamas.
Photis reinhardi Kröyer, 1842
Material. Se identificaron 9 ejemplares; estación 4.
Distribución y ecología. Golfo de México, mar Caribe,
islas Británicas y Chile (Shoemaker, 1945; Bousfield,
1973; Lincoln, 1979; McKinney, 1980a; González,
1991b; Díaz, 2001). Habita en fondos blandos-are-
nosos, hasta a 50 m de profundidad.
Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899
Cerapus cudjoe Lowry y Thomas, 1991
Material. Se identificaron 27 ejemplares; estaciones: 35, 
47 y 54.
Distribución y ecología. Florida (Lowry y Thomas,
1991). Primera cita para el Caribe sur (Venezuela).
Presente en algas, hidrozoarios y octocorales en
áreas de fondos blandos con fuertes flujos de 
corriente, a profundidades entre 3 y 10 m.
Ericthonius brasiliensis (Dana, 1855)
Material. Se identificaron 63 ejemplares; estaciones: 14, 31,
42, 47, 49, 61 y 76.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mares
Caribe y Mediterráneo, islas Británicas y océanos
Índico, Pacífico y Atlántico (Shoemaker, 1942;
Barnard, 1969; Bousfield, 1973; Ortiz, 1978; Lincoln,
1979; Ruffo, 1982; Wakabara, Tararam y Takeda,
1983; González, 1991b; Thomas, 1993; Escobar-
Briones et al., 2002). Infralitoral; asociada a algas, fa-
nerógamas, hidrozoarios y tunicados; también pre-
sente en fondos blandos, plancton y comunidades
incrustantes. Citada hasta a 200 m de profundidad.
Ericthonius rubricornis (Stimpson, 1853)
Material. Se identificaron 8 ejemplares; estación 49.
Distribución y ecología. EE UU y golfo de México
(Bousfield, 1973; Escobar-Briones et al., 2002).
Primera cita para el Caribe sur (Venezuela).
Asociada a algas.
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Familia Leucothoidae Dana, 1852
Leucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789) 
Material. Se identificaron 934 ejemplares; estaciones: 14,
47-50, 53, 54 y 56. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, mar Mediterráneo, océanos Atlántico y
Pacífico e islas Británicas (Shoemaker, 1933a, 1948;
Barnard, 1962a; Bousfield, 1973; Krapp-Schickel,
1975; Lincoln, 1979; González, 1991b; Escobar-
Briones et al., 2002). Simbionte frecuente de ascidias
coloniales y solitarias, en esponjas y en partes basales
de algas. Citada hasta los 1 505 m de profundidad.
Familia Liljeborgiidae Stebbing, 1899
Listriella andresi Martín, Ortiz y Atienza, 2000
Material. Se identificaron 2 ejemplares; estaciones: 1 y 5.
Distribución y ecología. Mar Caribe (Martín, Ortiz y
Atienza, 2000). En praderas de fanerógamas a pro-
fundidades entre 1 y 2 m.
Listriella carinata McKinney, 1979
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estaciones: 7, 10 y 33. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y
mar Caribe (McKinney, 1979; Ortiz y Lalana, 1993;
Camp, Lyons y Perkins, 1998; Díaz y Martín,
2000c). Habita en fondos arenosos; también aso-
ciada a algas y praderas de fanerógamas (entre 10 y
20 m de profundidad).
Familia Lysianassidae Dana, 1849
Lysianopsis alba Holmes, 1905
Material. Se identificaron 97 ejemplares; estaciones: 21, 37,
46, 48-50, 54 y 76. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México 
y mar Caribe (Shoemaker, 1933a; Bousfield, 1973;
Ortiz, 1978; Camp, Lyons y Perkins, 1998; Atien-
za, 2000). Habita en aguas litorales, en fondos 
arenosos (hasta a 20 m de profundidad) y plata-
formas rocosas; asociada a algas y praderas de fa-
nerógamas.
Familia Megaluropidae Thomas y Barnard, 1986
Gibberosus myersi (McKinney, 1980)
Material. Se identificaron 41 ejemplares; estaciones: 23, 
62 y 64.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe, Brasil y océano Pacífico (McKinney, 1980a;
Thomas y Barnard, 1986; Wakabara et al., 1991;
Díaz, 2001). Presente en el plancton y en fondos
con fanerógamas.
Familia Melitidae Bousfield, 1973
Ceradocus shoemakeri Fox, 1973
Material. Se identificaron 2 ejemplares; estación 54.
Distribución y ecología. Florida, Bahamas y mar Caribe
(Fox, 1973; Ortiz y Lemaitre, 1994; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Díaz y Martín, 2001b). Se encuentra
en fondos arenosos, asociada a praderas de faneró-
gamas y también a algas y restos de maderas en des-
composición en las orillas de las playas arenosas.
Dulichiella appendiculata (Say, 1818)
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estaciones: 38 y 62.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe y Brasil (Galan, 1984; Ledoyer, 1986;
Wakabara et al, 1991; Camp, Lyons y Perkins, 1998).
Asociada a esponjas.
Elasmopus balkomanus Thomas y Barnard, 1988
Material. Se identificaron 90 ejemplares; estaciones: 43, 44,
46, 61 y 78.
Distribución y ecología. Florida y mar Caribe (Thomas y
Barnard, 1988; Ortiz y Lalana, 1993; Díaz y Martín,
2001b). Especie somera; asociada frecuentemente a
algas en plataformas rocosas litorales.
Elasmopus bampo Barnard, 1979
Material. Se identificaron 9 ejemplares; estación 55.
Distribución y ecología. Golfo de México, golfo de
California y mar Caribe (Barnard, 1979; Galan, 1984;
Escobar-Briones et al., 2002). Asociada frecuente-
mente a algas en plataformas rocosas litorales.
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Elasmopus pocillimanus (Bate, 1862)
Material. Se identificaron 98 ejemplares; estaciones: 13, 37,
46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 62 y 76.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México,
Bermudas y mares Caribe, Mediterráneo, Rojo e
Indo-Pacífico (Shoemaker, 1948; Barnard, 1970;
Ledoyer, 1972; Ortiz, 1978; Ruffo, 1982; Thomas,
1993; Atienza, 2000; Escobar-Briones et al., 2002).
Especie infralitoral de aguas cálidas; presente en
fondos arenosos, en el plancton y asociada a algas,
ascidias solitarias, comunidades incrustantes y arre-
cifes de poliquetos.
Elasmopus pectenicrus (Bate, 1862)
Material. Se identificaron 24 ejemplares; estaciones: 43, 
44 y 62.
Distribución y ecología. Florida, mar Caribe, golfo de
México, océanos Pacífico, Atlántico e Índico y ma-
res Rojo y Mediterráneo (Barnard, 1970; Ortiz,
1978; Wakabara, Tararam y Takeda, 1983; Appadoo
y Steele, 1998; Camp, Lyons y Perkins, 1998;
Escobar-Briones et al., 2002). Primera cita para el
Caribe sur (Venezuela). Especie intermareal y de
aguas someras; asociada con algas, praderas de fa-
nerógamas marinas y en colonias de poliquetos.
Elasmopus rapax Costa, 1853
Material. Se identificaron 498 ejemplares; estaciones: 37,
40-44, 46, 49, 50, 55, 56, 60, 62, 75, 76 y 78.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, ma-
res Caribe, Rojo y Mediterráneo, islas Británicas y
océanos Atlántico, Pacífico e Índico (Shoemaker,
1933a; Barnard, 1962b; Ortiz, 1978; Bousfield, 1973;
Lincoln, 1979; Ruffo, 1982; Galan, 1984; González,
1991b; Wakabara et al., 1991; Escobar-Briones et al.,
2002). Especie infralitoral de aguas cálidas y templa-
das; citada hasta a 100 m de profundidad, habita en
fondos arenosos y fangosos, en el plancton y asocia-
da a algas en plataformas rocosas litorales.
Eriopisa incisa McKinney, Kalke y Holland, 1978
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 72.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(McKinney, Kalke y Holland, 1978; Díaz y Martín,
2001b). Habita en fondos arenosos.
Melita dentata (Kröyer, 1842)
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estación 46.
Distribución y ecología. Cosmopolita: golfo de México,
mar Caribe, islas Británicas, océanos Atlántico, Ártico
y Pacífico (Bousfield, 1973; Lincoln, 1979; Just, 1980;
Díaz y Martín, 2001b; Escobar-Briones et al., 2002).
Habita en fondos arenosos y asociada a esponjas.
Melita stocki Karaman, 1987
Material. Se identificaron 77 ejemplares; estaciones: 20, 22,
24, 27, 32, 37 y 43.
Distribución y ecología. Bermudas y mar Caribe (Kara-
man, 1987; Díaz y Martín, 2001b). Habita en fondos
arenosos, arrecifes de poliquetos, algas, raíces de
mangle y praderas de fanerógamas.
Netamelita barnardi McKinney, Kalke y Holland,
1978
Material. Se identificaron 77 ejemplares; estaciones: 3, 5, 
6 y 16.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(McKinney, Kalke y Holland, 1978; Thomas y
Barnard, 1991b; Díaz y Martín, 2001b). Habita en
fondos arenosos y en arrecifes de poliquetos; tam-
bién está presente en fondos de fanerógamas.
Quadrimaera pacifica (Schellenberg, 1938)
Material. Se identificaron 91 ejemplares; estaciones: 63, 
76 y 78.
Distribución y ecología. Golfo de México, mar Caribe y
océano Indo-Pacífico (Ledoyer, 1972; Ortiz, 1978;
Ortiz y Lemaitre, 1994; Atienza, 2000; Krapp-
Schickel y Ruffo, 2000; Ruffo, Krapp-Schickel y
Gable, 2000). Epibentónica; asociada a fondos fan-
gosos y rocosos, praderas de fanerógamas, ascidias
solitarias, esponjas, briozoarios, hidrozoarios y algas.
Quadrimaera quadrimana (Dana, 1853)
Material. Se identificaron 7 ejemplares; estaciones: 38 y 76.
Distribución y ecología. Bermudas, Florida, golfo de
México, mar Caribe y océanos Atlántico, Índico y
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Pacífico (Barnard, 1970; Ledoyer, 1986; Ortiz, 1978;
González, 1991b; Wakabara et al., 1991; Thomas,
1993; Appadoo y Steele, 1998; Krapp-Schickel y
Ruffo, 2000; Ruffo, Krapp-Schickel y Gable, 2000;
Díaz, 2001). Especie somera y asociada a algas.
Familia Oedicerotidae Liljeborg, 1865
Deflexiodes intermedius (Shoemaker, 1930)
Material. Se identificaron 4 ejemplares; estación 51.
Distribución y ecología. Groenlandia, Florida y mar
Caribe (Just, 1980; Camp, Lyons y Perkins, 1998;
Díaz y Martín, 2001b). Habita en fondos arenosos y
en el plancton.
Westwoodilla longimana Shoemaker, 1934
Material. Se identificaron 4 ejemplares; estaciones: 46 y 49.
Distribución y ecología. Puerto Rico (fosa), mar
Caribe y Brasil (Shoemaker, 1934; Wakabara et al.,
1991; Martín, 2001b). Habita en fondos arenosos
con presencia de fanerógamas.
Familia Phliantidae Stebbing, 1899
Pariphinotus seclusus (Shoemaker, 1933)
Material. Se identificaron 2 ejemplares; estaciones: 43 y 62. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mar
Caribe y océano Atlántico (Shoemaker, 1933b;
Wakabara y Pereira, 1977; Ortiz, 1978; Thomas,
1993; Escobar-Briones et al., 2002). Especie asociada
a diversas algas en plataformas rocosas.
Familia Phoxocephalidae Sars, 1895
Eobrolgus spinosus (Holmes, 1905)
Material. Se identificaron 232 ejemplares; estaciones: 46,
47, 49-51. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y
mar Caribe (Barnard y Barnard, 1982; Ledoyer,
1986; Díaz y Martín, 2001b). Habita en fondos are-
nosos, en el plancton y en arrecifes construidos por
poliquetos.
Heterophoxus oculatus (Holmes, 1908)
Material. Se identificaron 53 ejemplares; estaciones: 7-9, 11,
12, 14, 16, 20, 27, 32, 65, 66, 69, 74 y 80.
Distribución y ecología. Mar Caribe, golfo de México,
Chile y océano Pacífico (Barnard, 1960; Ortiz, 1978;
Díaz y Martín, 2001b; Escobar-Briones et al., 2002).
Habita en fondos arenosos y limosos, asociada a algas
y fanerógamas y hasta a 600 m de profundidad.
Metharpinia floridana (Shoemaker, 1933)
Material. Se identificaron 80 ejemplares; estaciones: 15, 20-
22, 24, 34, 46, 47, 49-51, 54 y 70.
Distribución y ecología. Florida, golfo de México y mar
Caribe (Shoemaker, 1933a; Barnard, 1980; Díaz y
Martín, 2001b; Escobar-Briones et al., 2002). Habita
en fondos arenosos.
Familia Platyischnopidae Barnard y Drummond,
1979
Eudevenopus metagracilis (Barnard, 1964)
Material. Se identificaron 35 ejemplares; estaciones: 9, 11,
20, 23, 46, 47, 49, 50, 51, 62 y 71.
Distribución y ecología. Océano Pacífico, mar Caribe y
golfo de México (Barnard, 1964; Thomas y Barnard,
1983; Galan, 1984; Escobar-Briones et al., 2002).
Habita en fondos arenosos, hasta a 73 m de profun-
didad y en praderas de fanerógamas. 
Tiburonella viscana (Barnard, 1964)
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 50. 
Distribución y ecología. Océano Pacífico, mar Caribe y
Brasil (Barnard, 1964; Wakabara et al., 1991; Atienza
y Martín, 2001). Habita en fondos arenosos.
Familia Podoceridae Leach, 1814
Podocerus brasiliensis (Dana, 1853)
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 46.
Distribución y ecología. Florida, mar Caribe, golfo de
México, Brasil y océanos Índico y Pacífico (Barnard,
1970; Thomas, 1993; Wakabara y Serejo, 1998; Díaz,
2001; Escobar-Briones et al., 2002). Habita en fondos
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arenosos, en el plancton y en arrecifes construidos
por poliquetos.
Podocerus kleidus Thomas y Barnard, 1992
Material. Se identificaron 4 ejemplares; estaciones: 42, 
54 y 67.
Distribución y ecología. Océano Atlántico, Florida y
mar Caribe (Thomas y Barnard, 1992; Ortiz y
Lalana, 1998). Vive en algas o gorgonias en aguas
con corriente y oleaje y hasta los 7 metros de pro-
fundidad.
Familia Stenothoidae Boeck, 1871
Stenothoe gallensis Walker, 1904
Material. Se identificaron 500 ejemplares; estaciones: 14,
42, 49, 50, 53 y 76. 
Distribución y ecología. Florida, golfo de México, mares
Caribe, Mediterráneo y Rojo, islas Británicas y océano
Indo-Pacífico (Barnard, 1971; Ledoyer, 1972; Krapp-
Schickel, 1976; Galan, 1984; Ruffo, 1993; Thomas,
1993; Escobar-Briones et al., 2002; Martín, Ortiz y
Díaz, 2002). Habita en fondos arenosos someros, en
el plancton, algas, arrecifes construidos por polique-
tos, ascidias solitarias y raíces de mangle.
Familia Synopiidae Dana, 1855
Garosyrrhoe bigarra (Barnard, 1962)
Material. Se identificaron 6 ejemplares; estaciones: 28, 47,
58 y 59.
Distribución y ecología. Florida, mar Caribe, golfo de
México y golfo de California (Barnard, 1962b;
Barnard y Thomas, 1989a; Díaz y Martín, 2001b;
Escobar-Briones et al., 2002). Habita en fondos are-
nosos.
Synopia ultramarina Dana, 1853
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 28. 
Distribución y ecología. Florida, Bahamas, golfo de
México, mar Caribe y Brasil (Ortiz, 1978; Wakabara
et al., 1991; Thomas, 1993; Díaz, 2001; Escobar-
Briones et al., 2002). Vive cercana a arrecifes cora-
linos y entre los 6 y 15 m de profundidad, pudién-
dose encontrar también en el plancton.
Tiron bellairsi Just, 1981
Material. Se identificó 1 ejemplar; estación 47.
Distribución y ecología. Golfo de México y mar Caribe
(Barbados) (Just, 1981; Escobar-Briones et al., 2002).
Primera cita para el Caribe sur (Venezuela). Habita
en fondos arenosos.
Familia Talitridae Rafinesque, 1815
Talorchestia fritzi Stebbing, 1903
Material. Se identificaron 39 ejemplares; estación 48.
Distribución y ecología. Mar Caribe y Brasil (Ortiz,
1978; Galan, 1984; Wakabara y Serejo, 1998). Habita
en la zona supralitoral de las playas arenosas.
Talorchestia marcuzzii Ruffo, 1950
Material. Se identificaron 113 ejemplares; estaciones: 51 y 78. 
Distribución y ecología. Mar Caribe (Ruffo, 1950).
Habita en la zona supralitoral de las playas arenosas.
Talorchestia margaritae Stephensen, 1947
Material. Se identificaron 2 101 ejemplares; estaciones: 39,
40, 42-44, 51, 54, 55, 57, 58 y 76. 
Distribución y ecología. Mar Caribe (Stephensen,
1947). Habita en la zona supralitoral de las playas
arenosas.
Suborden Caprellidea Leach, 1814
Familia Caprellidae Leach, 1814
Caprella danilevskii Czerniavski, 1868
Material. Se identificaron 60 ejemplares; estaciones: 40, 
42 y 62. 
Distribución y ecología. Bermudas, Florida, mar
Caribe, golfo de México, Brasil, océanos Atlántico,
Pacífico e Índico y mares Mediterráneo y Negro
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(McCain, 1968; Wakabara et al., 1991; Ruffo, 1993;
Camp, Lyons y Perkins, 1998; Villaroel y Graziani,
1997; Escobar-Briones et al., 2002). Asociada con
algas y briozoarios.
Caprella equilibra Say, 1818
Material. Se identificaron 55 ejemplares; estación 76.
Distribución y ecología. Cosmopolita (McCain, 1965;
Gable y Lazo-Wasem, 1987; Wakabara et al., 1991;
Ortiz y Lalana, 1993; Ruffo, 1993; Camp, Lyons y
Perkins, 1998; Atienza, 2000; Guerra-García y Thiel,
2001; Escobar-Briones et al., 2002). Habita en prade-
ras de fanerógamas marinas, algas (verdes y rojas),
hidrozoarios, briozoarios, esponjas y ascidias.
Especie encontrada desde la franja intermareal has-
ta los 3000 m de profundidad.
Deutella incerta (Mayer, 1903)
Material. Se identificaron 15 ejemplares; estaciones: 28, 37,
38, 62 y 76.
Distribución y ecología. Florida, Bermudas, golfo de
México y mar Caribe (McCain, 1968; Galan, 1984;
Camp, Lyons y Perkins, 1998; Ortiz y Lalana, 1998;
Escobar-Briones et al., 2002). Habita en fondos are-
nosos con o sin fanerógamas y también está pre-
sente en algas.
Suborden Hyperiidea Milne-Edwards, 1830
Familia Hyperiidae Dana, 1852
Hyperoche martinezi (Müller, 1864)
Material. Se identificaron 4 ejemplares; estación 54. 
Distribución y ecología. Golfo de México, mar Caribe y
Brasil (Galan, 1984; Vinogradov, Volkov y Semenova,
1996; Escobar-Briones et al., 2002). Habita en el
plancton, asociada a ctenóforos y medusas.
DISCUSIÓN
Esta investigación ha permitido conocer y actua-
lizar el estado del estudio de los anfípodos en
Venezuela y, en particular, en la región oriental.
Después de comprobar que las investigaciones pre-
vias son exiguas, dispersas y con escasa discrimina-
ción taxonómica, aquí se hallan, y son citadas por
primera vez en las costas venezolanas, un número
importante de especies; esto revela que los anfípo-
dos constituyen uno de los grupos zoológicos más
ignorado en los estudios del bentos y, además, de-
lata la imperiosa necesidad de aumentar los esfuer-
zos de investigación, dada la diversidad de éstos en
los ecosistemas marino-costeros tropicales.
Aunque la información presentada proviene de
un área geográfica limitada, es evidente la abundan-
cia y riqueza de los anfípodos en la zona de estudio.
Futuras investigaciones que incluyan muestreos más
intensos y que cubran una mayor variedad de tipos
de hábitat, especialmente a mayores profundidades,
en la plataforma continental, sin duda confirmarán
esta observación, contribuyendo al conocimiento
de la biodiversidad de los crustáceos anfípodos en
Venezuela y la región sur del mar Caribe. Por tanto,
es mucho lo que queda por hacer, tanto en el área de
sistemática, ya de por sí bastante compleja y muy es-
pecífica, como en los aspectos biológico y ecológico,
prácticamente no conocidos en nuestro país.
Finalmente, como parte de un plan mucho más
coherente y completo, se recomienda la prepara-
ción de cursos de entrenamiento en la teoría y la
práctica taxonómica del grupo, dirigidos a profe-
sores e investigadores y a estudiantes, con el pro-
pósito de incrementar el número de interesados en
su estudio e incentivar el desarrollo de proyectos
de investigación taxonómica y de caracterización
biológica y ecológica de los diferentes tipos de há-
bitat donde están presentes los anfípodos.
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